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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan rancangan buku ajar Bahasa Arab 
yang didesain peneliti untuk siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 48. (2) untuk mengetahui penilaian 
ahli terhadap produk yang telah di desain untuk siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 48. (3) untuk 
mengetahui tingkat kemampuan dan ketertarikan siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 48 terhadap buku 
ajar yang didesain peneliti. Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah 
produk berupa Buku Ajar yang jelas dan mudah untuk digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab bagi 
siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 48. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian R&D (RESEARCH AND DEVELOPMENT). 
Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 47 siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 48. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner (angket). Peneliti menggunakan prosedur pengembangan 
yang dikemukakan oleh Sugiyono. Prosedur yang digunakan dalam pengembangan ini adalah (1) 
Menganalisis produk yang akan dikembangkan. (2) Pengembangan produk awal. (3) Validasi ahli dan 
revisi. (4) Uji coba produk lapangan kecil dan revisi. (5) Uji coba lapangan besar dan revisi produk, 
hingga menghasilkan desain produk final berupa buku ajar bahasa arab yang mengacu kurikulum 2013 
untuk siswa kelas VII SMP Muhammadiyah. 
Validasi media pembelajaran buku ajar ini berpedoman pada tiga aspek yaitu (1). Kelayakan isi. 





dosen ahli materi dan validasi oleh responden yaitu siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 48. 
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penilaian yang berupa angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian dosen ahli materi 
terhadap kelayakan buku ajar bahasa arab dengan rata-rata 4,4 dengan kategori layak dipakai dan 
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 ا. خلفية البحث
كوسيلة للتعبري عن شعورهم اللغة هي نظام الصوت املستخدمة من قبل جمموعة من الناس  
ابلشيخوخة واملشاعر. كما يتم تعريف اللغة، بل هو وسيلة لالتصال. ويف الوقت نفسه، فإن اللغة العربية 
يف نظر معظم املسلمني هلا وجهان ال ينفصالن ومها لغة الدين ولغة العلم )اللغة األجنبية(. وإذا قيل إن 
سالمي ، فإن النتيجة هي فهم العلوم الدينية اإلسالمية من اللغة العربية هي لغة من لغات الدين اإل
حيث إتقان اللغة العربية . ويف الوقت نفسه، إذا كانت اللغة العربية كلغة أجنبية، فإن النتيجة هي اللغة 
                                                                                                  .                                     العربية يف موقعها كلغة تواصل ليست شرطًا مسبقًا لفهم دين اإلسالم
مخس ة العربية هي اللغة الرمسية اللغة العربية هي واحدة من اللغات املستخدمة يف هذا العامل. اللغ





القرآن الكرمي هو املبادئ التوجيهية للحياة البشرية )اجملتمع اإلسالمي(. ويف العصر احلديث، نشأت 
وأصبح لغة تفاهم بني مجيع عوامل جديدة للتنمية والتقدم. مت أتسيس اجملمع العريب وأصبح اآلن رمسيًا 
 .                                                                                                                العرب، واللغة العربية، فضاًل عن لغة متهيدية يف املدارس واملعاهد، وغريها الكثري يف الكلية
اجملتمع احمللي واجملتمع واحلكومة من خالل أنشطة املدرسة أو والتعليم هو جهد واع يضطلع به 
املطاردة أو التدريب، الذي جيري يف املدارس أو خارج العمر، إلعداد املتعلمني للعب يف احلياة املناسبة 
للمستقبل. التعليم هو جتربة تعليمية برانجمية يف شكل التعليم النظامي وغري الرمسي وغري الرمسي وخارج 
درسة مدى احلياة هتدف إىل االستفادة املثلى من النظر يف القدرات الفردية، لتكون قادرة على القيام امل
 .                                                                       ابلدور الصحيح للحياة
ملوضوعة واملنفذة يف ويتحدد النجاح يف إدارة التعليم وتطويره إىل حد كبري بنوعية السياسات ا 
هذه العملية. وكلما كانت السياسة التعليمية أكثر كفاءة، كلما كان من املرجح أن تنجح يف 
اإلنبلمنتاسيا، وكلما زاد األثر اإلجيايب. وتتحدد سياسة التعليم اجليد بعاملني رئيسيني مها فهم واضعي 





ذلك، خارج هذين العاملني ليست سوى السياسات اليت تستند إىل البياانت واملعلومات والبحوث اليت 
                        ميكن القول أبهنا سياسة اجلودة .                 
من أوصاف وفهم التعليم أعاله ، ميكن استنتاج أن التعليم هو يف األساس مسعى إنساين 
)املعلمني( لتغيري سلوك الطالب مع مسؤولية التعليم والتوجيه وتوجيه الطالب / املتعلمني ليصبحوا بشرًا 
ابلغني قادرين على ابلغني ، لذلك ميكن أن يكون التعليم يف عملية تغيري سلوك املتعلمني ليصبحوا بشرًا 
                                                                                                         العيش بشكل مستقل كأعضاء يف اجملتمع يف البيئة )احمليطة( حيث يقع الفرد.                                                        
التعليمية هي كل ما يساعد على تنفيذ التعليم يف حتقيق أهدافه إما يف شكل أشياء أو األدوات 
ال شيء. وميكن تصنيف األدوات التعليمية إىل جمموعتني، ومها األدوات واملعدات واألدوات اليت ختطط 
حدة من لتنفيذ التعليم. األدوات كمعدات هي أشياء ملموسة ملموسة أو ملموسة يف تنفيذ التعليم. وا





دور الكتب املدرسية يف مصلحة التعليم كبري جدا، ألن الطالب ال يستطيعون فقط إنتاج 
ي يتطلب الذكرايت كما هي يف شكل التسليم اللفظي، ولكن من خالل قراءة هذا الكتاب املدرس
مهارة، مثرية لالهتمام االستنتاج الذايت للحقائق بدقة. لتطوير مهارات األطفال حتتاج إىل قراءة الكثري 
من الكتب، ألن هناك حيث يرى األطفال أنفسهم مباشرة احلقائق املكتوبة، وذلك ملقارنة تلك املصادر، 
ة وحقيقية ابإلضافة إىل شرح واستنتاج وتقييم حيث يذهب كل وجهات النظر وطرق التفكري احلر 
للمعلمني. الكتب املدرسية هي أدوات كتفسري للمعلمني ، لذلك فإن إمساعيلزوقي هو يف احلقيقة كتاب 
                                                                            .                                                                                 خمتار وكذلك تقدم العلوم ، واملمارسة وكذلك تنمية األطفال
يف تنفيذ التعليم ابلتأكيد ال بصرف النظر عن العملية اليت ميكن أن جتعل التعليم نفسه يذهب 
 وفقا لألغراض التعليمية. العملية هي عملية التعلم ، وعملية التعلم هي التفاعل بني الطالب والطالب
لتحقيق أهداف يف حالة تعليمية / عملية التعلم  من خالل إجراء التواصل يف اجتاهني الذي حيدث





حتتوي على أنشطة هتدف إىل تعلم التعلم هو عملية تفاعل بني املعلمني واملتعلمني ، واليت     
التعلم من الطالب ، وزايدة الرتكيز على كيفية حتقيق هذا اهلدف ، لتحقيق أهداف التعلم ال يكمن فقط 
يف نشاط وخلفية الطالب ، ولكن أيضا حماذاة األنشطة بينهما ، وإبريق على نوعية وكمية من املعلمني 
ذا يعين أن جناح حتقيق العديد من األهداف التعليمية يعتمد أو الطالب. التعلم هو النشاط النهائي، وه
 .                             على األنشطة التعليمية للطالب يف الفصول الدراسية
أما ابلنسبة ألحد العوامل اليت تدعم جناح عملية التعلم، من بني عوامل أخرى، فإن توافر أدوات 
والتقييم، ووسائط اإلعالم، واألساليب اليت ستستخدم يف عملية  التعلم اليت تشمل: برانمج التقييم،
التعلم. ويف عملية التعلم، جيب على املربني تكييف كل من أنشطتهم التعليمية مع املناهج الدراسية، وال 
 .سيما يف إعداد أدوات التعلم اليت هي إحدى األدوات الداعمة لنجاح التعلم
ات التعليمية األكثر أتهيال هو الكتاب املدرسي. يف مجهورية كما ذكر أعاله ، واحدة من األدو 
، الكتاب املدرسي هو كتاب مرجعي 3الفقرة  1املادة  2114سنة  2بريمنديكناس يف اندونيسيا رقم 





ان والشخصية، إتقان العلوم والتكنولوجيا ، وزايدة احلساسية والقدرة اجلمالية ، وزايدة أجل حتسني اإلمي
القدرة على التحمل ، والصحة اليت تنظمها املعايري الوطنية للتعليم. الكتب املدرسية هي نفس الكتاب 
 .                                                                                                          صرية للمتعلمنيالتعليمي )الكتب املدرسية( اليت ميكن أن تدعم جماال معينا من الدراسة يف توفري الب
الكتاب هو يف األساس مادة مكتوبة يف شكل أوراق مقيدة وتعطى جلًدا )غطاًء( يقدم العلم 
ب التدريس هو كتاب حيتوي على املعرفة الذي يتم ترتيبه بشكل منهجي من قبل مؤلفه. لذا فإن كتا
املستمدة من الكفاءات األساسية الواردة يف املناهج الدراسية، حيث يستخدم الطالب الكتاب للدراسة.  
كتاب التدريس هو كتاب يستخدم ككتاب مدرسي يف جمال معني من الدراسة وهو كتاب قياسي ، 
وهي جمهزة مبرافق تعليمية مناسبة وسهلة الفهم من مجعه خرباء يف هذا اجملال ألغراض وأهداف مفيدة. 
 .             قبل مرتديها يف اجملتمع واجلامعات وذلك لدعم برانمج التدريس
ال يزال الكتاب التعليمي يعترب املادة التعليمية النهائية. وهذا واضح أن مجيع املؤسسات التعليمية 
ى، وتستخدم عمومًا كتاب التدريس كمادة تعليمية تقريبا ً هي من أبسط املستوايت إىل أعلى مستو 





خمتلف مؤسساتنا التعليمية اليوم، يف إندونيسيا. يف كتاب التدريس هناك عدد من املواد التعليمية. حتتوي 
أساسيات املواد التعليمية اليت جيب على الطالب تعلمها كوسيلة لتحقيق الكفاءات  املواد التعليمية على
 .                                                                 األساسية اليت مت إنشاؤها. ولذلك، فإن املواد املعروضة يف املواد التعليمية تستند إىل موضوع حمدد سلفا
يف املؤسسة سينطوي على مشاكل معقدة، ألن الكتب التعليمية ال يتم احلكم كل كتاب تعليمي 
عليها من الناحية املادية فحسب، بل من حيث الفوائد واألهداف أو رؤية ورسالة كتاب التدريس. هناك 
يب بعض النقاط اهلامة اليت جيب معرفتها يف إعداد كتاب التدريس، وهي: أواًل، ختطيط املنظر املعين: الرتت
والعنوان املنس ر فهمهما، وهناك جدول للمحتوايت، واجلمل ليست طويلة جداً. اثنيًا، اللغة اليت يسهل 
فهمها هي: الكلمة، واضحة، اجلملة، عالقة اجلملة الواضحة، واجلملة ليست طويلة جداً. اثلثا ، تشعر 
رابعًا، إن قابلية القراءة تشعر ابلقلق: ابملنبه : جيدة أن ينظر إليها ، والكتابة تشجع القراء على التفكري. 
الود للعني )احلروف املستخدمة ليست صغرية جدًا وسهلة القراءة(، وترتيب النص منظم، ومن اجليد 
قراءته. خامسا، حتميل األهداف اليت يتعني حتقيقها يف كل فصل. سادسًا، يتم تصميم الكتابة ابستخدام 





، يتحدث ستماعوهي ا عربية أن هناك أربع مهارات لغوية,كما هو معروف يف تعلم اللغة ال
مث جيب على املعلم  اهليكلي أن اللغة أوال هي الكالم,اض التدفق وفقا الفرت )كالم(, والقراءة, والكتابة, 
تعليم املهارات اللغوية تدرجييا من مهارة إىل أخرى، أي التعلم يف البداية مع املتابعة، مث متابعة احلديث، 
 ا.                                                                                 مث قراءة وهناية مع الكتابة. تتضمن مهارة القراءة شيئني حيددان الرموز املكتوبة ويفهمان حمتوايهت
من بعض النقاط اهلامة حول إعداد الكتب التعليمية أعاله ، مل تكن كتب تدريس اللغة العربية 
يالحظ متفقة مع الصياغة ، حيث ميدان  84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية  سابعال الصف من
فقط حوار )حمادثة( أنه  املدرسة الثناوية املتواسطة سابعال الصف من الباحثون كتب تدريس اللغة العربية
 ال يوجد أحد )خط( وبعض املفرود اليت ال معىن هلا. مع املواد اليت ليست قريبة من مستوى التعليم يف
 سابعال للصف ب التدريس خصيصاويستخدم كتااملدرسة الثناوية املتواسطة املستوى,  سابعال الصف
اد املقدمة ليست مناسبة لطالب على الرغم من أن املو ميدان.  84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية 





ل فائدة يف زايدة املتعلمني 'معرفة دروس اللغة العربية. لذلك جيد ابلتأكيد هذا الكتاب التعليمي هو أق
 .                      املتعلمون صعوبة يف قراءة مهارات الكتاب وفهم الرتمجة العربية
 استنادا إىل وصف خلفية املشكلة املذكورة أعاله ، ويهتم الباحثون إلجراء تصميم البحوث يف
 مع العنوان:                                                     ميدان  84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية  سابعال الصف
املدرسة  سابعال صفالطالب على المهارة القرأة  اللغة العربية لرتقية املدرسيكتاب   تصميم"
 "ميدان  84الثناوية املتواسطة احملمدية 
حتديد املسألةب.   
 استنادا إىل خلفية املشكلة املذكورة أعاله ، وحتديد املشكلة هي ، وعدم وجود طالب فعالني يف







متييز البحثج.   
البحث ، من الضروري أن يكون من بعض املشاكل اليت ميكن العثور عليها يف هذه املشكلة أو 
هناك حد واضح للمشاكل اليت يتم إجراؤها واالنتهاء منها يف البحث أو الربانمج. مشكلة هذا البحث 
 .                     سابعال فصتب تدريس اللغة العربية لطالب الهو الرتكيز على تصميم ك
أسئلة البحثد.  
  هو: أما ابلنسبة لصياغة املشاكل يف هذا البحث
 سابعالالصف كيف يتم تدريس اللغة العربية يف مسودة الكتب اليت تتوافق مع احتياجات طالب . 1
 ميدان؟ 84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية 
 الصفكيف هي تقييمات اخلرباء )التحقق من صحة( على املنتجات اليت مت تصميمها لطالب . 2
 ؟ ميدان  84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية  سابعال





 البحث أهدافه. 
:واستنادا ً إىل املشاكل املذكورة أعاله، فإن أهداف هذا البحث هي  
املدرسة الثناوية املتواسطة تطوير تعليم اللغة العربية تصميم كتاب لطالب الصف السابع من  .1
 ميدان. 84احملمدية 
نتائج التقييم من قبل حماضرين لتدريس كتب اللغة العربية يف تعلم اللغة العربية لطالب الصف  .2
 .84احملمدية املدرسة الثناوية املتواسطة السابع من 
 84احملمدية املدرسة الثناوية املتواسطة معرفة مستوى قدرة واهتمام طالب الصف السابع من  .3
 .حنو كتب تدريس اللغة العربية اليت صممها الباحثون
 و. فوائد البحث
واستنادا ً إىل أهداف البحث، من املتوقع أن يكون للبحث فوائد يف التعليم والتعلم. فوائد هذا 





 الفوائد النظرية. 1
ومن املتوقع يف هذه الدراسة، مع وجود اللغة العربية تدريس الكتب منتجات تصميم ميكن 
ربية وخاصة يف مهارات القراءة. ومن املتوقع أيضا كوسيلة لتطوير العلوم يف اللغة حتسني املعرفة ابللغة الع
                                                 ميدان. 84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية  العربية وخاصة يف
 الفوائد العملية. 2
 ا. للكتاب
 التعليمية وميكن أن تثري العلوم.ميكن أن تعزز اخلربة يف تصميم الكتب 
 ب. للمعلمني واملعلمني احملتملني







املتعلمني هم النقاط الرئيسية اليت جيب أن تنجح يف هذه الدراسة، لذلك من املأمول أن يكون 
 .            نشطني ومتزايدين يف تعلم اللغة العربية من خالل كتاب تعليمي صممه الباحثون الطالب
 د. للمدارس 
 ة العربية املناسبة وفًقا ملستوىميكن أن يكون األمر موضع اعتبار يف اختيار كتب تدريس اللغ
      التعليم.
هيكل البحث. ه   
   يف هذه الدراسة ، واملنهجيات الكتابة تتكون من مخسة فصول ، وأوصاف كل فصل هي على 
                                التايل:                                                                                                                       النحو
وأسئلة ، ومتييز البحث، خلفية البحث، وحتديد املسألةمقدمة ، تتألف من الفصل األول 





 الفصل الثاين دراسة نظرية ، وهي أساس نظري يتكون من تصميمها ونطاقها ، وتدريس الكتب 
 .                                          البحث ونطاقها ، ومهارات القراءة ونطاقها ، وأطر التفكري ، والفرض
البحث،  منهجية البحث ، اليت تشمل أنواع وهنج البحث، وموقع ووقتالفصل الثالث  
والسكان والعينات، وأدوات البحث، وإجراءات البحث، وتقنيات مجع البياانت، حتليل البياانت 
 .                                                                                                  اهلندسية
         الفصل الرابع عن نتائج البحث واملناقشة.









يناالباب الث  
نظريال طاراإل  
ونطاقه  تصميمالا.   
. تعريف التصميم6  
من كلمة ديسيكنو )إيطاليا( معىن الصورة. أعطيت الكلمة معىن جديدا يف اللغة هو تصميم ال
. بينما 1432اإلجنليزية يف القرن السابع عشر ، واليت كانت تستخدم لتشكيل مدرسة التصميم يف عام 
ط ، يف عامل الفنون اجلميلة يف إندونيسيا ، غالبًا ما يتم مطابقة تصميم الكلمات مع التصميم ، والتخطي
والتخلص ، والتصميم ، والتصميم ، وفكرة اهلندسة ، وأطر السقاالت ، وأفكار الرسم ، والرسومات ، 
واألزايء ، واملهارات ، واحلرف اليدوية ، وتقنيات العرض التقدميي ، والتصميم ، االتصاالت البصرية، 
شاكل، والفن التشكيلي، خطة الكلمة، والتخطيط، والفضاء )الداخلية(، والكائنات اجليدة، وحل امل





وتصميم، وترتيب، وتزيني، وخلط، صياغة ، ، وخلق ، ويؤلف ، بونتينغ ، والرسم ، وتقليد الصور ، 
                                  1، واألنشطة املختلفة اليت ابملعىن الواسع.وتتبع الصور ، وتصوير ، وتركيب ، وتقدمي األعمال )واألفعال( 
التصميم هو مصطلح مأخوذ من تصميم الكلمة الذي يعين التخطيط أو التصميم. كما يفسر 
البعض هذا اإلعداد. يف إدارة التعليم أو إدارة التعليم ، ويسمى التخطيط يف مصطلح التخطيط ، وهو 
 2.ع قرار يف شكل خطوات حل مشكلة أو تنفيذ عمل ذي اجتاه على معني حتقيقاإلعداد لوض
.  يف التصميم الثابت هو خطة أو 3يينا ساجنااي، مت تصميم تصميم، منقوشة أو على غرارعند و 
صورة الناجتة إلظهار املظهر والوظيفة أو املبىن أو كائن آخر قبل أن يتم بناؤه أو صنع. كما يوضح هارد 
أيًضا أن التصميم هو عملية إبداعية تدمج الصفات املادية للمنتج مع االعتبارات اجلمالية. يرتبط 
ولوجيا والتسويق واملبيعات وإعادة التدوير والتخلص من أجل التصميم كعملية بتجميع عوامل مثل التكن
خلق توازن بني القيمة التجارية وغري املادية واجلمالية للمنتج. كما خلص هارد إىل أن التصميم هو 
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استخدام خمطط ومبتكر للمعرفة املتاحة لتشكيل العمليات والبيئات واملنتجات واخلدمات مع نقطة 
                                       8.ملستخدمانطالق يف احتياجات ا
يلخص أغوس ساشاري تعريف التصميم على النحو التايل: يف أوائل القرن العشرين ، مت تصميم 
التصميم كإبداعات فنان لتلبية احتياجات معينة وطرق معينة. وقد بلغت تفامهات التصميم العقالين 
 خمتلف التفامهات على النحو التايل:  ذروهتا يف عام ستني. كما هو واضح يف 
 التصميم هو حل املشكلة مع هدف واحد واضح.   ا. 
 . التصميم هو أكثر النتائج موضوعية للعنصر املادي.2
               5التصميم هو عمل ومبادرة لتغيري العمل البشري.   . 3
من التصميم هو حتقيق يفسر هريبيت سيمون التصميم على أنه عملية حل املشاكل. والغرض 
أفضل حل يف حل املشاكل من خالل االستفادة من عدد من املعلومات املتاحة. وهكذا ، نشأ تصميم 
                                                                 
4
 Michael Hard, 2006, The Term Design, hlm.24. 
5






بسبب حاجة اإلنسان إىل حل قضية. من خالل تصميم الناس ميكن أن تؤدي تدابري منهجية حلل 
                                                                                                                           2مشكلة معينة.
غالبًا ما يعترب مصطلح نظام التطوير )تطوير النظام الداخلي( وتصميم التعليمات )التصميم 
الداخلي( متساويني، أو على األقل متميزين يف شكل استخدام حازم. على الرغم من أنه وفقا للشعور 
رق بني التصميم والتطوير ، وتصميم يعين رسم ، وأمناط ، اخلطوط العريضة ، أو اخلطط ابلقول هناك ف
                                                                                                                                      4األولية. يف حني أن التنمية تعين جعل النمو ابنتظام جلعل األمور أكرب وأفضل وأكثر فعالية.
                                                                                                                       يف هذه احلالة خيلص الباحثون إىل أن التصميم هو مسودة ملنتج معني ووفًقا الحتياجات  حمددة.                                      
. وظيفة التصميم2  
:التصميم له العديد من الوظائف  
هي عملية إلنشاء أو إنشاء كائنات جديدةا.   
                                                                 
6
 Ibid, hlm 56. 
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هو أداة لتوصيل عمل جديد حمفوظ حقوق الطبع والنشر من مصمم لعامة الناسب.   
هو حاوية لعرض الكائنات إىل اجملتمع مع صورة أو حقيقيةج.   
العلم والبصرية للبشر ، من أجل فهم الشكل يف شكل تصوير امليدان.د. هو   
. أهداف التصميم3  
وفقا لنظرايت خمتلفة حول التصميم ، هناك العديد من األهداف اليت جيب حتقيقها يف تصميم 
 التصميم ، وبعضها:
حول القيد تصميم لديه الغرض من التكيف بني تصميم اإلنسان كمستخدم هلا من خالل حتقيق ا. 
                                                                                                   .الزائد وأيضا القدرة اليت هي يف عقد
التصميم الذي هو يف تركيبة مع عناصر الفن والتكنولوجيا اليت هتدف إىل حتقيق السالمة والراحة ب. 
                                                                                                                                              .واجلمال





. فوائد التصميم8  
وهي على النحو التايل:هناك العديد من فوائد التصميم،   
ا. تسريع عملية العمل ، سيتم تقصري وظيفة ابستخدام التصميم اجلرافيكي.  
ميكن أن ينقل رسالة يف شكل رسومية، إلنشاء رسالة يف شكل فن التصميم اجلرافيكي ليست ب. 
الرسالة سهلة، وميكن القيام بذلك عن طريق القيام دورة تصميم جرافيك موثوق هبا حبيث ميكن تسليم 
                        إىل اجملتمع.                                                                                                                 
ميكن كسب املال، مع نتيجة للتصميم الذي مت إجراؤه سيكون له قيمة يستحق كل هذا العناء، فقط ج. 
 4.ف، حىت مليار قيمتهابيقات التصميم ليس فقط مئات اآللعارات الشركة مصنوعة من تطختيل أن ش
 ب. كتاب التدريس ونطاقه
الكتب كمواد تعليمية تعريف. 6  
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يف مراجعة جوهر كتاب التدريس ، فإن أول شيء جيب أن نعرفه هو ما هو كتاب التدريس. 
جيب مناقشته يف البداية بنية أننا لسنا مشوشني عندما يتعلق األمر مبا يسمى كتاب التدريس والذي ال 
   يسمى. بعض آراء اخلرباء حول الفهم العام واحملدد للكتب هي: 
اموس أكسفورد، يتم تفسري الكتاب على أنه "عدد من ورقةاملطبوعة أو ا. وفقا لعبد اجمليد يف ق
فارغة، مثبتة معا يف غالف" الكتاب هنا يعين عددا من األوراق املطبوعة والفارغة على حد سواء 
اليت تعطى حجم وجلد معني. الكتاب كمادة تعليمية هو كتاب حيتوي على حتليل علمي 
                                          للمناهج الدراسية يف الكتابة.
أن الكتاب هو ورقة حتتوي على نسخة من  ب. وفقا ل ايبتا سيتياوان يف قموص اللغاة الكبرية
 جوفاء أو فارغة.                                                                                                            
ج. وفقال أندي فراستو أن الكتاب هو واحد من مصادر القراءة، مبثابة مصدر للمواد التعليمية 





د. وفقال س. نسوتيون كتاب التدريس هو عموما مادة تعليمية للمعلم أو فريق املؤلف اليت يتم 
     9جتميعها على أساس املناهج الدراسية أو تفسري املناهج السائدة.
وفقا ملينتوايت يف ساراينيت، كتاب التدريس هو واحد من عملية التعلم الناجحة. كتاب التدريس 
هو وحدة تعليمية موحدة حتتوي على املعلومات واملناقشة والتقييم. تسهل الكتب التعليمية اليت يتم 
ترتيب الكتب التعليمية ترتيبها بشكل منهجي على املتعلمني يف املواد دعم حتقيق التعلم. لذلك ، جيب 
                                                              11بشكل منهجي ، واجلوانب ، وجوانب   وضوح ، وسهلة اهلضم ، وااللتزام ابلقواعد السائدة.
، واملواد التعليمية هي مجيع املواد )كل من املعلومات واألدوات والنصوص( اليت يتم ووقال فرستو 
ترتيبها بشكل منهجي اليت تظهر كامل شخصية الكفاءة اليت سيتم إتقاهنا من قبل الطالب واستخدامها 
ويف الوقت نفسه، وفقا ً لبانني يف محيد،    11يف عملية التعلم هبدف التخطيط والدراسة لتنفيذ التعلم.
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  12ملتعلمني يف عملية التعلم.فإن املواد التعليمية هي مواد مت جتميعها بشكل منهجي يستخدمها املربون وا
حول الكتاب املدرسي يذكر الدرس أن "درس  ومخسة وفقا ل بريمنديكناس رقم احدى عشرلعام ألفني
الكتاب املدرسي هو كتاب مرجعي إلزامي لالستخدام يف املدارس اليت حتتوي على مواد تعليمية من أجل 
حتسني اإلميان والثبات وإتقان األخالق والشخصية من العلوم والتكنولوجيا واحلساسية والقدرة اجلمالية 
   13. تنظمها معايري التعليم الوطنيةواإلمكاانت البدنية والصحة اليت
كتاب التدريس هو أحد األدوات لتنفيذ املناهج الدراسية اليت تستخدم لتحقيق التعليم املناسب. 
ميكن القول إن كتاب التدريس هو أداة للتعلم الذايت يتم تقدميها يف جمموعة متنوعة من األساليب ، 
فيما يتعلق بتقييم    18املعلمني على تقييم املتعلمني.وابلتايل هناك عدد من األسئلة اليت تساعد 
كتاابلتدريس لدرس اللغة العربية حسب أمحد هتيما كما نقل هامدة يف كتاابته جيب أن يكون تقييم  
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كتاب التدريس على بينة من ما يلي: حمتوى الكتاب، املهارات اللغوية، طرق التدريس، التدريب، و 
 15.التقييم
ء أعاله ميكن استنتاج أنه بشكل عام ، الكتاب هو يف األساس مادة مكتوبة من بعض آراء اخلربا
يف شكل أوراق ملزمة وتعطى من اجللود )الغطاء( الذي يقدم العلم الذي يتم ترتيبه بشكل منهجي من 
قبل املؤلف. كتاب التدريس هو كتاب علمي مستمد من العقم األساسي الذي يرد يف املناهج الدراسية، 
خدم الكتاب من قبل الطالب للدراسة. عادة ما يكون كتاب التدريس هو واحد من النهج حيث يست
لتنفيذ املناهج الدراسية ، وابلتايل قد يكون هناك جمموعة متنوعة من الكتب التعليمية حول جمال معني 
ة من من الدراسة. كربانمج تعليمي داعم ، كتاب الدرس مهم جدا ألنه يف كتاب التدريس هناك جمموع
املواد التعليمية ، واملواد التعليمية هي واحدة من األجهزة املادية أو مادة التعلم اليت يتم تنظيمها بشكل 
 منهجي ، وابلكامل عرض الكفاءات اليت سيقننها الطالب يف عملية التعلم.
 بشكل عام ، ميكن متييز الكتب إىل أربعة أنواع:  
                                                                 





 الكتاب املصدر ، وهو الكتاب الذي ميكن أن تكون املراجع واملراجع واملوارد لدراسة معينة من . 1
     العلوم ، وعادة ما حيتوي على دراسة كاملة للعلوم .                                             
ثال : قصص وأساطري قراءة الكتاب ، وهو الكتاب الذي يعمل فقط ملواد القراءة ، على سبيل امل. 2
 ورواايت.
 الكتيب، وهو كتاب ميكن االحتفاظ به يف كتيب املعلمني أو املعلمني يف تنفيذ عملية التدريس.. 3
  كتاب املواد التعليمية، وهو كتاب يتم جتميعه لعملية التعلم وحيتوي على مواد أو مواد سيتم تدريسها.. 8
هذه املادة إىل نوعني، مها كتاب التدريس الرئيسي  ابلنسبة لكتاب التعليم الذايت ميكن متييز
والتكميلي. حيتوي الكتاب التعليمي الرئيسي على جمال دراسي يستخدم ككتاب أساسي للطالب 
واملعلمني. الكتب التعليمية التكميلية هي الكتب اليت هي مفيدة أو ابإلضافة إىل كتاب التدريس  
 الب. األساسي وتستخدم من قبل املعلمني والط





 وظيفة الكتاب التعليمي والغرض منه وقابليته لالستخدام .2
وال يزال الكتاب التعليمي يعترب املادة التعليمية الرئيسية. وقد أثبتت الدراسة أن الكتب التعليمية 
يف خمتلف املؤسسات التعليمية من املستوى األساسي إىل املستوى األعلى، من رايض األطفال إىل 
الكتب التعليمية ال الكلية، تستخدم عمومًا كتب التدريس كمواد تعليمية رئيسية. وهذا يثبت أن وجود 
يزال جزءا ال جدال فيه من عملية التعلم اليت جتري يف مؤسساتنا التعليمية املختلفة اليوم، يف إندونيسيا، 
 وتعليم الكتب هي أيضا جزء هام من األنشطة التعلم.                       
 تاب التدريس:لفهم أفضل ألمهية هذه املواد التعليمية ، وأوضح س نسوتيون عن وظيفة ك
 ا. كتاب التدريس كمادة مرجعية أو املواد املرجعية من قبل الطالب
 تدريس الكتب كمادة للتبشريب. 
 ج. تدريس الكتب كمعلم يساعد يف إجراء املناهج الدراسية





 الكتب كوسيلة للتقدم الوظيفي واملنصب.ه. تدريس 
 كما يتم شرح فوائد تدريس الكتب من خالل ابتورمسني:
كتاب التدريس جيعل من السهل إنشاء املنهج الدراسي. لذا فإن املعلمني الذين جيعلون املنهج ا.  
 الدراسي يفهمون ما سيتعلمه املتعلمون.
 يقدم معرفة ما ال يعرفونه من كتاب التدريس.يوفر سهلة للمتعلمني ألن الكتاب التعليمي ب.  
كوسيلة بصرية ميكن أن تؤثر على أنشطة القراءة ، وما إىل ذلك. ابإلضافة إىل توفري الوقت ج.  
 للمعلمني يف تقدمي املواد اليت سيتم تعلمها.
 .تسهيل املعلمني يف التقييم للمتعلمني ألنه يف كتاب التدريس هناك أسئلة حول التدريباتد. 
 12توفري التماسك يف برانمج التعلم، ألنه حيتوي على مستوايت صعوبة خاصة به.ه. 
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ويف الوقت نفسه، فإن تطوير وترتيب الكتب التعليمية يف سياق أنشطة التعلم له األهداف 
                                                                                                                                                               التالية:
تسهيل عمل املعلمني يف تقدمي املواد التعليميةا.   
ميميب فرص للطالب لتكرار الدروس أو تعلم دروس جديدةب.   
  يوفر كتاب التدريس املواد التعليمية اليت هتم الطالب. ج.
كتب التدريس هتدف إىل:ووفقًا لكورنياسيه، فإن كتابة    
ا. يوفر الكتب حسب احتياجات الطالب، وكذلك املطالب كتطور تكنولوجي أو منهج دراسي.  
يشجع الكتاب أو املعلمني على اإلبداع واإلبداع ملشاركة معارفهم مع الطالب واجملتمع.ب.   
متطلبات الكتاب وفقا للمناهج يشجع املؤلفني أو املعلمني على تبادل املعرفة واملعرفة وفقا ملعايري ج. 





 14د. يدعم املؤلفني أو املعلمني لنشر الكتب كوفاء ألرقام االئتمان اليت حتددها احلكومة.
 أما فائدته يف التعلم فتشمل ستة أنواع:
.ناهج الدراسية ألنه مت جتميعها يف إطار املناهج السائدةكتاب التدريس يساعد املعلمني يف تنفيذ املا.    
 ب. كتاب التدريس يصبح قبضة املعلم يف حتديد أساليب التدريس.
 ج. كتاب التدريس يوفر الفرص للطالب لتكرار الدروس أو تعلم دروس جديد. 
 د. كتاب التدريس يوفر املعرفة للطالب واملعلمني.
 ه. تدريس الكتب تصبح حمسن درجة االئتمان لتسهيل تعزيز 
 و. كتاب التدريس يصبح مصدرا للدخل إذا نشر. 
درسي. خصائص وعناصر كتاب امل3  
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كنوع واحد من املواد التعليمية املطبوعة، حيتوي الكتاب التعليمي على عدد من اخلصائص اليت 
               اك أربع خصائص خمتلفة لتدريس الكتب:متيزه عن املواد التعليمية املطبوعة األخرى. هن
 ا.  اس ب ن. رمسيا ، يتم نشر كتاب التدريس من قبل مصدر معني ولديه
ب. وللرتتيب املتعلق ابلكتب التعليمية أيضا مهمتان رئيسيتان مها: االستفادة املثلى من تطوير املعارف 
ملعرفة هي اهلدف الرئيسي للكتب املدرسية املستخدمة يف التعريفية واملعرفة اإلجرائية، وينبغي أن تكون ا
 املدارس.                                                                                                                 
الرتبية. والتعليم ج. وقد وضع الكتاب التعليمي مؤلفو الكتاب وانشروه ابإلشارة دائمًا إىل ما قامت وزارة 
س، وهي:      والثقافة بربجمته. وهناك ثالثة أحكام هامة ينبغي اإلشارة إليها يف إعداد كتاب التدري  
. املناهج التعليمية الوطنية اجلارية 1  
. املهارات املوجهة حنو العمليات ابستخدام النهج السياقية والتكنولوجية واجملتمعية، فضال عن البيان 2





. إلعطاء صورة واضحة عن حماذاهتا أو ارتباطها يف ختصصات أخرى. 3  
 حيتوي الكتاب التعليمي على سبعة أعمدة، وهي:
فيذ املناهج الدراسية.تدريس الكتب تساعد املعلمني على تنا.   
 ب. كتب التدريس هي أيضا قبضة على حتديد أساليب التدريس.
 ج. كتاب التدريس يعطي الطالب الفرصة لتكرار الدرس أو تعلم درس جديد.
.ميكن استخدام الكتب املدرسية لسنوات وإذا كان ميكن أن تستمر مراجعة لفرتة طويلةد.   
أوجه تشابه مع املواد واملعايري التعليمية.كتاب تعليمي موحد ميكن أن يعطي ه.    
يعلم الكتاب استمرارية الدروس يف فئة متتابعة، حىت لو تغري اختصاصيو التوعية.و.   





احلجم وإعطاء اجللد )الغطاء( الذي يقدم كمادة مكتوبة يف شكل قطعة من الورق اليت هي يف 
العلم الذي يتم جتميعها بشكل منهجي من قبل املؤلف، ويتألف الكتاب التدريس من عدد من العناصر، 
املؤمل هيكل الكتاب. حيتوي الكتاب التعليمي على مخسة عناصر  te وتكوين هذا العنصر هو مث يف
وضوع ، ودعم املعلومات والتدريب والتقييم. ابملقارنة مع رئيسية: العنوان أو الكفاءة األساسية أو امل
وحدات ، وهيكل كتاب التدريس هو يف الواقع أبسط. يف إنشاء كتاب تعليمي ، جيب أن تكون 
العناصر الرئيسية اخلمسة موجودة. وجيب أن تشري احملتوايت إىل    الكفاءات األساسية اليت مت إنشاؤها 
                                   14ة املعمول هبا.على أساس املناهج الدراسي
مدرسي. خطوات إلنشاء كتاب 8  
من املعروف أن إحدى العقبات اليت تعوق املعلمني عن أتليف الكتب التعليمية هي نقص املعرفة 
والبصرية يف اخلطوات التقنية والعملية لتعليم الكتب اليت تنطبق ويسهل فهمها. عندما يؤلف فعال كتاب 
ملواد من كتاب التدريس ليس شيئا صعبا. كل هذا يعتمد يف الواقع على كيفية صياغة خطوات إنشاء ا
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التدريس وتقدميها لنا. إذا كانت اخلطوات الصيغية للكتاب التدريس معقدة ، نظرية جدا ، والدوامة قد 
تكون مربكة وجتعل أنفسنا وشدد ، ولكن إذا قدمت بشكل منهجي ، عمليا والتطبيقية سيكون 
هذا هو ابلتأكيد مفيدة ابلتأكيد أسهل بكثري فهم. وعالوة على ذلك، كل خطوة يف املعرض أمثلة، و 
 جدا. اخلطوات هي:
 ا. إعداد كتاب التدريس اليدوي
وألول مرة ميكن فهمها توجد قواعد وأحكام خمتلفة بشأن إعداد الكتب التعليمية. كتاب 
التدريس اجليد لديه ميزة: استخدام لغة جيدة من السهل أن نفهم، والعرض هو مثري لالهتمام وجمهزة 
ق، وحمتوى الكتاب يصور شيئا يناسب فكرة املؤلف. ابإلضافة إىل حمتوى أو حمتوى  صورة كاملة والتعلي
 . السائدة ئمة على الرتاص أو تفسري املناهجكتاب التدريس يف املناهج الدراسية القا
وابإلضافة إىل ذلك، هناك أربع قواعد عامة حتتاج أيضا إىل النظر فيها عند إعداد الكتب 





. ال ينبغي أن تتعارض الكتب مع السالم االجتماعي1  
. جيب أال حتتوي الكتب على أي عنصر من عناصر سارة2  
. ال ينبغي أن يكون الكتاب مادة داعمة للمضادة بني العرق أو اجملموعة أو العرق أو العرق أو  الثقايف 3
 أو الديين 
. جيب أن يكون الكتاب مسؤواًل عن صدقه. ابإلضافة إىل ذلك، جيب أن يفي كل كتاب تعليمي 8
لبات واخلصائص والكفاءات اليت جيب مبعايري معينة. وتشمل املعايري يف هذا املعىن احلد األدىن من املتط
 أن ترد يف الكتاب املدرسي. 
  وصيغ التقييم املعياري من خالل النظر يف ثالثة جوانب رئيسية هي:
ا. املعايري املادية يف كتاب التدريس. وتشمل هذه املعايري املادية عدة أشياء: االكتمال املادي، ودقة 





على إجراء  ات التفكري، وحتفيز الطالباملواد التالية للمنهجية العلمية، واملواد تطوير مهارات وقدر 
                                                التحقيق، واستخدام التدوين والرموز والوحدات.            
ب. معيار العرض يف كتاب التدريس.  ويشمل معيار العرض يف الكتاب التعليمي: تنظيم احلفظ العام، 
ض يف النظر يف عدم الكلل والفائدة، وإشراك الطالب النشطني، وتطوير وتنظيم العرض لكل فصل، والعر 
تكوين املعرفة العملية ، وجهة النظر العامة ، واالختالف يف طريقة تقدمي املعلومات ، وحتسني نوعية 
التعلم ، وتشريح الكتب املدرسية ، وإيالء االهتمام ملدونة األخالقيات وحقوق التأليف والنشر ، وإيالء 
                           الهتمام للمساواة بني اجلنسني واالهتمام البيئي.ا
ج. معايري اللغة/الوضوح يف كتاب التدريس. تتضمن معايري اللغة أو قابلية القراءة يف كتاب التدريس: 
.    االستخداملية ، ووضوح اللغة يف    استخدام لغة جيدة وصحيحة ، تلتزم املصطلحات ابلتهجئة املثا
الشيء الثاين الذي جيب أن نعرفه أيضا هو شكل حمتوى كتاب التدريس ، يف دليل تطوير كتاب 





اليت متت مناقشتها،  أو فهم العنوان أعرب عن تفسريات لنطاق املناقشة يف الكتب أو القوانني أو القواعد
 واألمثلة الالزمة، ونتائج البحوث، والبياانت وجوانبها املرتابطة، وخمتلف احلجج املناسبة لتقدميها.
   يتكون الكتاب الكامل بشكل عام من أربعة أجزاء رئيسية هي:
. يتكون الكتاب الكامل بشكل عام من أربعة أجزاء رئيسية هي:1  
 ية حمتوايت الكتاب يف حني جعلها مجيلةا. التعبئة والتغليف ، حلما
مساحة إعالنية. ميكن استخدام غالف الكتاب كمساحة إعالنية ترغب يف جعل األشخاص ب. 
 مهتمني برؤيتها وحصوهلا عليها
 ج. واجهة متجر األيبارات. غالف الكتاب كواجهة متجر ابرزة ويغري العني






أجزاء أخرى من املادية وعرض يف الغالف هي أيضا مهمة هو عنوان الكتاب. يلعب عنوان 
الكتاب دورًا مهًما ألنه يصف حمتوى الكتاب ، للكتب عادة ما تكون عناوين تتعلق ابملواد أو موضوع 
 تعلمه.
لقسم على عدة عناصر:. التصفيات. حيتوي هذا ا2  
صفحة فرنسية )عنوان لقيط، عنوان فينش، نصف العنوان(، فقط العنوان الرئيسي، موقف الرسالة يف  (ا
 املركز
العنوان الكامل )العنوان الرئيسي(، مبعىن أن العنوان الرئيسي أو الرتمجة مكتوبة كلها ويتبعها اسم ( ب
 .املؤلف وشعار املصدر وموقف احلرف األوسط
.حقوق الطبع والنشر الصفحة أو النظام األساسي( ج   
 د( صفحة من العروض أو التفاين





 و( قائمة اجلداول
 ز( قائمة الصور
 ح( قائمة االختصار
  ط( مقدمة
رسالة بريكاات أو الرئيس )مقدمة(، يستخدم هذا القسم بشكل عام صفحات مرقمة رومانية  (ظ  
ناك عدة عناصر: مقدمة، مقدمة، عناوين الفصول والفصول الفرعية، الفصول . املادة النصية. ه3
الفرعية، ترقيم الفصول، والفصول الفرعية )ميكن أن تكون مع األرقام العشرية، واألرقام، أو األرقام 
واحلروف جمتمعة(، والكتب التعليمية اخلاصة سرد التعلم األهداف، فقرات النص )نقطة ذهنية واحدة = 
قرة(، ترقيم النص )ترقيم الصفحات(، عداء )رأس اجلري(، احلواشي، احلواشي، الرسوم التوضيحية، ف 1





. بوس ليميناريس.  حيتوي القسم األخري على أربعة عناصر: قائمة ابملكتبات أو الببليوغرافيا أو قوائم 8
 فهرس. القراءة أو املراجع، اخلامتة، املسرد، وال
 ب. اإلنشاء الفين لكتب التدريس
  هناك عدد من اخلطوات اليت حتتاج إىل االهتمام يف إعداد الكتب التعليمية، وهي:
. هل حتليل املناهج الدراسية ، يف هذه احلالة جيب علينا تعديل حتليل املواد إىل الكفاءة القياسية 1
 ، والعمق ، وترتيب العرض.والكفاءات األساسية من خالل النظر يف جانب النطاق 
. حتديد عنوان الكتاب الذي سيتم كتابته ، ويستند العنوان على املواد األساسية اليت مت احلصول عليها 2
من املوضوع املركزي ، إذا كنا قد وجدان املوضوع ، مث هذا هو ما سوف جنعل عنوان كل فصل من 





. تصميم خمطط الكتاب حملتوى الكتاب الكامل يغطي مجيع اجلوانب الالزمة لتحقيق الكفاءة بني 3
جماالت الدراسة. وفقا لبويب املبعد يف كتاب كتاب الكم الكاتب ، وهناك نوعان من االسرتاتيجيات اليت 
 ميكن استخدامها هي :
 ا. خريطة العقل
لعقل هذه لتنظيم وربط ما نريد كتابته. إنشاء خريطة ذهنية يف صياغة  يتم استخدام خريطة ا
 كتاب التدريس يبدأ بتعقب وحتديد املوضوع واملواد التوضيحية اليت سيتم كتابتها.
 ب. اسرتاتيجية اهليكل العظمي
ادة اسرتاتيجية هيكل عظمي يساعدان على بناء فقرات قوية اليت يتم ترتيبها بدقة لبناء أفكاران وقي
القراء )الطالب( الستكشاف كتاابتنا. السطر األول هو فكرتنا الرئيسية. إهنا نقطة مهمة يف الفقرة 
أبكملها ، التفاصيل الداعمة التالية ، تليها مثال ، واستنتاج يبهر الرسالة الرئيسية للفقرة وبضع كلمات 





خالل وضع العناصر األربعة )الفكرة الرئيسية، التفاصيل  لتنظيم النص، نكتب كتاابتنا من
الداعمة، املثال، واالستنتاج أو التانيزي( يف كل فقرة نطرحها. استخدم القرائن املرئية مثل اللون أو نوع 
 النص، وال تنس إزالة هذه اإلرشادات قبل حتويلها إىل مسودات.
استخدام أحدث مرجع وذو صلة مبوضوع الدراسة.  . مجع املراجع كمادة كتابة كتاب التدريس. حاول8
وميكن استخدام املراجع مثل: الكتب العلمية، واجملالت البحثية، والصحف، واجملالت، وتقارير نتائج 
البحوث واإلنرتنت. أما ابلنسبة لإلشارة إىل مصدر معني من املراجع ، مث ذكر املصدر يف كتابنا. 
 النص )املذكرة( أو احلواشي.استخدم احلواشي أو املالحظات يف 
  ومن أمثلة احلواشي اجلسمية ما يلي:
(85: 2118يُعطى اإلنسان القدرة على قيادة األرض واحلفاظ عليها )شهاب،   





 (، تفيسري املشب ح: رسالة وانطباع وانسجام يف القرآن، جاكرات: رزقي2118شهاب، م. قريش، )
 ابنداوة.
 تتم كتابة الكتاب من خالل االنتباه إىل عرض اجلمل املعدلة حسب العمر وجتربة القارئ.. 5
. تقييم نتائج الكتابة وحتريرها عن طريق إعادة القراءة. إذا كان هناك نقص القيام على الفور 2
 اإلضافات.
 اسرتاتيجية "اإلبداعية العظيمة" ، وهي:. إصالح الكتابة يصبح ابرزا. ميكن القيام هبذه اخلطوة مع 4
 ا. يشري إىل عدم معرفة
ال )بطيئة احلركة(. ويتم ذلك عن طريق مراقبة وإشراك املزيد من التفاصيل من خالل ختيل كل -ب. كي
 شيء يف احلركة البطيئة ، مث الرسم يف كتاابتنا. وهكذا، فإن اخلربة واملعرفة اليت نكتبها أكثر حيوية.
ك( املعىن هو التعبري. اهلجاء، التألية، واالستعارة. العبارة هي املثل الذي يقارن شيئا إىل آخر، ج. )أواب





س تكرار القوي من خالل توفري الطبيعة البشرية للكائنات، والصفات، أو األفكار. التكرار هو نف
الصوت كبداية مسلسلنا. الرمزية هي أسلوب يف الكالم يقارن بني شيئني أو أفكار ال عالقة هلا عادة 
 ببعضها البعض.
د. تغيري مبتذلة.  مبتذلة هو تعبري عادي يتم استخدامه بشكل متكرر ألنه معروف ابلفعل. على سبيل 
 بعض األحيان تكون الكليشيه مفيدة ، املثال: الكشف عن الفكرة ليس سهاًل مثل عكس النخيل. يف
  ولكن إذا استخدمت يف الكتابة ، فإهنا غالبًا ما جتعل قرائنا يشعرون ابلثقة وغري األصليني.
ن . إعطاء الرسوم التوضيحية للصور واجلداول والرسوم البيانية ، وما إىل ذلك ، بطريقة سليمة اليت ميك4
  19أن تدعم تفسري املواد املقدمة.
مبادئ تدريس كتاب الكتابة. 0  
 استنادا إىل كتاب التدريس كتابة املبادئ التوجيهية شرح مبادئ تدريس الكتب :
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مبدأ الصلة ، جيب أن تكون مواد كتاب التدريس ذات صلة أو ذات صلة بتحقيق كفاءة املعلمني. إذا  ا. 
أن يكون حمتوى الكتاب ذات كان الكفاءة املتوقعة يتقن القدرة على تصميم أنشطة التعلم ، وينبغي 
 الصلة لتخطيط أنشطة التعلم.
ب. جيب أن حيتوي مبدأ االتساق ومواد كتاب التدريس على مواد خطية / مناقشة من البداية إىل 
 النهاية.
ج. مبدأ الكفاية ، واملواد املكتوبة على كتاب التدريس كافية )ليست قليلة جدا وليس مفرطا جدا( 
قة ابلكفاءة أو الكفاءة الفرعية اليت مت اختيارها موضوعا ، سواء كان عنصرها أو لشرح املسائل املتعل
 وصفها. ويتعلق ذلك ابتساع نطاق املواد اليت مت حتديدها من خالل اخلريطة املفاهيمية.
د. املنهجي ، وينبغي أن يكون كتاب التدريس وحدة معلومات موحدة ، وتتألف من مكوانت مرتابطة 
                                                           21مرتبة يف تسلسل وفقا لقواعد كتابة كتاب التدريس.)املناقشة( و 
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القراءة ونطاقها ةمهار  ج.   
القراءة  ة. فهم مهار 6  
القراءة هي درس قراءة يستطيع الطالب املستهدفون قراءته بشكل  ةوحبسب عزان، فإن مهار 
صحيح وفهم ما يقرأ. يف حني أن الطريقة هي تقدمي الدروس عن طريق القراءة ، وإما قراءة بصوت عال 
قادرة على قراءة اللغة العربية بطالقة، وقادرة على ترمجتها القراءة املستهدفة  ةمهار أو قراءة بصمت. 
 .فهمها بشكل جيد وسلس وقادرة على
القراءة هي أهم مادة بني املوضوع. القراءة هي واحدة من تلك املهارات اللغوية اليت ليست سهلة 
وبسيطة ، وليس جمرد إخفاء احلروف أو الكلمات ولكن املهارة اليت تنطوي على جمموعة متنوعة من 
والدرجات وصنع القرار والتحليل والبحث احليلة والعقل. القراءة هي نشاط يشمل مجيع أشكال التفكري 
 21عن حل املشاكل.
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القراءة التعليمية على أهنا دراسات دراسية، وكالمها يستند إىل القراءة. ومع  ةكما يشار إىل مهار 
ذلك ، فإن الفرق هو أن قروش يفسر على أنه درس القراءة ، مع دراسة املزيد من الرتكيز على اجلوانب 
راءة. لن يتم فصل تعلم اللغة عن اسم القريوة التعليمية، حيث تعترب مهارة القراءة هذه التحليلية وفهم الق
 أحد العناصر امللحة يف تعلم اللغة العربية. 
القراءة ليس جمرد تدريس القراءة ومن مث إخبار الطالب ابحلفظ ، ولكن أكثر من  ةتعلم مهار 
 وصلوا إىل بعض املؤشرات. وهذه املؤشرات هي: ذلك يعترب الطالب قادرين على فهم ما إذا كانوا قد
 ا. ميكن للطالب قراءة نص ابللغة العربية مع قراءات صحيحة
 ب. الطالب قادرون على فهم القراءة بشكل صحيح
 ج. الطالب قادرون على ترمجة القراءات






القراءة ةهار امل . الغرض من2  
فيما يلي هدفان من مهارة القيوة، ومها الغرض العام والغرض اخلاص، والغرض العام من مهارات القراءة، 
 ومها:
 ا. التعرف على نص لغة
 ب. تفسري واستخدام كواتكاسا األجنبية
 ج. فهم املعلومات اليت مت التعبري عنها بشكل صريح وضمين
املفاهيميةد. يفهم األمهية   
 ه. فهم القيمة التواصلية من مجلة واحدة
 و. فهم العالقة يف اجلمل، بني اجلمل، وبني الفقرات





 ح. حتديد املعلومات اهلامة يف اخلطاب
 ط. التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة
 ظ. حتديد األشياء اهلامة لتكون ملخًصا
 من مهارات القراءة إىل ثالثة مستوايت لغوية، وهي: وينقسم الغرض اخلاص
 ا. مستوى املبتدئني
. التعرف على الرموز )الرموز( التعرف على الكلمات واجلمل1  
. البحث عن األفكار والكلمات الرئيسية األساسية2  
. إعادة سرد حمتوايت القراءات القصرية3  
 ب. املستوى املتوسط





. سرد أنواع خمتلفة من حمتوى القراءة 2  
 ج. املتقدمه
. البحث عن األفكار األساسية واألفكار الداعمة1  
تفسري حمتوى القراءات. 2  
. إنشاء نواة قراءة  3  
  د أنواع خمتلفة من حمتوى القراءة. سر 8
القراءة ة. طريقة مهار 3   
على النحو التايل:ميكن أن يتم هذا األسلوب القراءة   
  ا. املعلم يقرأ مباشرة املواد الدرس ، والطالب يويل اهتماما للقراءات





 ج. عني املعلم أحد الطالب لقراءته اابً 
سجل املعلم كلمات صعبة على اللوحة، مث وجد املعلم تطابق كلمة أو خصم كلمة حىت يتمكند.   
م املعىن احلقيقي إذا لزم األمر.الطالب من ختمني ما يعنيه، قبل أن يشرح املعل ه.  
القراءة ة. اسرتاتيجية التعلم ملهار 8   
 اسرتاتيجية تعلم مهارات القراءة، مقسمة إىل ثالثة مستوايت:
 ا. مستوى املبتدئني 
على مستوى مكتويب هذا عادة ما يستخدم اسرتاتيجية اخلطوط العريضة الفارغة، وهي 
االسرتاتيجية املستخدمة لتدريب قدرة الطالب على صب حمتوايت القراءة يف شكل جداول، فعلى سبيل 
 املثال ميكن للطالب التمييز بني اسم والفعل . وفيما يلي اخلطوات التالية: 
وضوع املناقشة احملددة. حدد القراءة حسب م1  





حصة القراءات يف كل طالب مث نقول لقراءة بعناية. 3  
. اطلب من الطالب ملء اجلدول الذي مت إعداده8  
إرسال الطالب لالنضمام إىل الطالب املقبل ملناقشة عملهم. 5  
لنتائج املناقشة. إرسال الطالب إىل العرض املستقبلي 2  
. تقدمي توضيح حول عمل الطالب لتجنب األخطاء4  
  ب. املستوى املتوسط
يف هذا املستوى فإنه يستخدم عادة اسرتاتيجية مطابقة بطاقة مؤشر، وهي اسرتاتيجية تستخدم 
 لتعليم الكلمات أو اجلمل مع شريك. وتتمثل خطوات هذه االسرتاتيجية يف ما يلي:
يف أزواج )أسئلة وأجوبة( مث عشوائياإعداد البطاقات . 1  





. اطلب من الطالب البحث عن شركائهم دون التحدث3  
. أخرب كل جمموعة بتقدمي النتائج أمام الفصل الدراسي8  
. توفري الفرص للمجموعات األخرى لتقدمي التعليقات أو االستفسارات5  
ات حول عمل الفريق.  . تقدمي توضيح2  
  ج. املتقدمه
يف هذا املستوى املتقدم ، وعادة ما تستخدم اسرتاتيجية التحليل ، وهي االسرتاتيجية املستخدمة 
لتدريب الطالب على فهم حمتوى القراءة من خالل العثور على األفكار األساسية / واألفكار الداعمة. 
 وتتمثل خطوات اسرتاتيجيتها يف ما يلي:
مشاركة نص أو قراءة على كل طالب. 1  
إرسال الطالب لقراءة النص بعناية. 2  





. إرسال الطالب إىل جمموعة ومناقشة النتائج اخلاصة هبم8  
. إرسال الطالب لتقدمي من النتيجة أمام الصف لتمثيل اجملموعة5  
 22 الفرص للمجموعات األخرى لتقدمي التعليقات أو األسئلة.. توفري2
 د. اسرتاتيجية غليان الثلوج
ومن الناحية العملية، فإن هذه االسرتاتيجية هي تقريبا نفس قوة العرض املقدم جملموعة اثنني أو 
عدد الطالب صغرية. ما مييز فقط العملية، حيث الغليان الثلج مير عدة مراحل يعتمد كثريا على األقل 
 هناك.
 ه. اسرتاتيجية مربع مكسور
استخدام هذه االسرتاتيجية هو إعادة الوصول إىل القراءات اليت مت قطعها يف السابق إىل أجزاء. 
وميكن تطبيق هذه االسرتاتيجية لتدريب الطالب على صياغة منهجية. كما يتم تدريب الطالب على 
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العاملي ، ولكن على األجزاء األكثر صغرًا حىت يتمكنوا  فهم حمتوايت القراءات ليس فقط على الصعيد
يف هناية املطاف من إعادة بناء القراءات يف تسلسل. من الناحية الفنية ميكن أن تكون هذه االسرتاتيجية 
ممارسة لفرز فقرات متعددة يف قراءة كاملة. عادة ما يتم تطبيق هذه االسرتاتيجية على خمطوطة حتتوي 
    23.على قصة / قصة
القراءة ة. تقنيات التعلم ملهار 0   
حتتوي مهارات القراءة على جانبني من جوانب الفهم، حيث حيوالن الشعار املكتوب أواًل إىل 
 صوت. الثاين يلتقط معىن الوضع كله الذي يرمز إىل الشعار املكتوب.
 ا. املهارة يف تغيري شعار الكتابة
األجبدية العربية هلا نظام خمتلف عن األجبدية الالتينية، األجبدية العربية هي يف حني أن األجبدية 
الالتينية هي "األجبدية". ومثة اختالف آخر هو نظام الكتابة العربية الذي يبدأ من اليمني إىل اليسار، وال 
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اسم الشخص أو املكان، واختالف  يعرفه احلروف الكبرية ذات الشكل احملدد لبدء مجلة جديدة، وكتابة
 احلروف اهلجائية العربية عندما تقف وحدها ، يف البداية، يف الوسط، ويف النهاية.
هذه االختالفات تشكل صعوابت للطالب الذين هم على دراية األجبدية الالتينية. ابإلضافة إىل 
ية . لكن سياكال هي أن الكتب العربية مثل اجملالت ، كانت الصحف مكتوبة دون عالمات صوت
عالمة حتدد معىن ووظيفة كلمة يف اجلمل. وابلتايل مهارات القراءة تعتمد على إتقان املفردات والقواعد 
النحوية للطالب. لذلك على مستوى املبتدئني ، ال يزال النص العريب حباجة إىل أن يُعطى إحساًسا به ، 
 طالب.وينخفض تدرجييًا وفًقا لتطور املفردات من قبل ال
 ب. الكفاءة تفهم معىن القراءة
هناك ثالثة عناصر جيب النظر فيها وتطويرها يف تعلم القراءة اليت هي عنصر الكلمات واجلمل 
والفقرات. تشكل الكلمة اجملمعة وحدة أكرب تسمى مجلة ، وتشكل اجلملة اجملمعة وحدة أكرب تسمى 





لتعلم مهارات القراءة هلذا الفهم لالهتمام واملرح، وينبغي اختيار مواد القراءة وفقا ملصاحل 
 ومستوايت النمو وعمر الطالب.
 أنواع القراءة:
. القرأة اجلهرية1  
من  يف هذا النشاط القراءة القاسية، اليت يتم التأكيد عليها بشكل خاص هو القدرة على القراءة
خالل احلفاظ على دقة اللغة العربية، سواء من حيث املخراج وغريها من الصفات. إيقاع دقيق والتعبري 
 28.يصور مشاعر املؤلف ، بسالسة ، وليس بشكل متقطع ، وإيالء االهتمام لعالمات الرتقيم
 خطوات تعلم القرأة اجلهرية :
شكل صحيح. وتتاح للمدرسني قراءة النص ويتبعه ا. بدأ املعلم الدرس إبعطاء أمثلة عن قرأة اجلهرية ب
 الطالب ابلنظر إىل النص. يقوم الطالب مبحاكاة قراءة املعلم.
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ب. ويفضل أن يقدم النص قصرية وكذلك سهلة الفهم الطالب، لذلك الرتكيز فقط للنطق وعدم 
 التحرك للتفكري يف معىن.
ىل النص ، بعد االنتهاء مث يطلب منهم قراءة ج. توافر الوقت الكايف لتدريب الطالب على االستماع إ
 النص بصوت عال.
د. تدريب الطالب من خالل القراءة معا وكذلك األفراد. عندما يقرأ الطالب بشكل فردي جيب أن 
يكون املعلمون نشطني لتشجيع طالهبم على القراءة بسرعة ال لقراءة كلمة الكالم أو التوقف يف كثري من 
 األحيان يف كل صف.
 25ه. جيب على املعلم دائما تسجيل األخطاء اليت حتدث إما فيما يتعلق الصوت أو النطق.
قراءة بصمت .2  
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القراءة هتدف بصمت إىل اكتساب الفهم، سواء األساسيات أو التفاصيل. لذلك ، فهي وسيلة 
القراءة املتأنية حتتاج لقراءة أنواع أخرى ، وهي حتليل القراءة ، والقراءة السريعة ، وما إىل ذلك. يف أنشطة 
إىل خلق جو الصف املنظم الذي يسمح للطالب للرتكيز على القراءة. القراءة اجلسدية يف هذا القلب 
 جيب جتنب النطق، على الرغم من أنه يتحرك فقط الشفاه.
. قراءة سريعة3  
رع من اهلدف الرئيسي من القراءة السريعة هو تشجيع الطالب على الرتع يف القراءة بشكل أس
 .املعتاد ، والسرعة هي هدف ولكن ال ينبغي التضحية ابلتفاهم
. القرأة االستمتاعية8  
اهلدف من القراءة اإلبداعية ليس زايدة عدد املفردات ، وليس لتعليم أمناط جديدة ، ولكن 





القراءة. مواد القراءة عادة ما تكون قصة قصرية أو رواية اليت كانت يف اللغة أسهل وفقا ملستوى فهم 
 .الطالب الذي هو اهلدف
. القرأة التحليلية5  
الغرض الرئيسي من القراءة هو تدريب الطالب على احلصول على القدرة على العثور على 
ريب الطالب بشكل منطقي ، والبحث عن العالقة بني حادث املعلومات من املواد املكتوبة ، ويتم تد
 22.وآخر ، واستخالص النتائج على الرغم من أنه ال يكتب صراحة يف القراءة
هيكل األفكارد.   
واستنادا ً إىل خلفية املشكلة والدراسات النظرية اليت مت تقدميها، من املعروف أن شركة التعلم هي 
إدارة أنشطة التعلم يف حتقيق أهداف التعلم. من التعلم ابلتأكيد لن تكون  اجلهد الذي يبذله املعلمون يف
منفصلة عن أدوات التعلم. أداة واحدة للتعلم هو كتاب التدريس. بدون املعلمني ' تدريس الكتب من 
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صعوبة يف حتديد املواد التعليمية اليت سيتم تقدميها للطالب، فضال عن الطالب، وأهنا سوف تكافح من 
فهم الدروس دون أدوات التعلم )تدريس الكتب(. خاصة يف املدرسة اليت أان دقيق، واحدة من  أجل
هي دروس اللغة املدرسة الثناوية املهنية املعلوماتية  املواد اليت تعترب صعبة من قبل بعض الطالب يف
ابلتأكيد املتعلمني.  العربية. تعلم لغة أجنبية دون كتاب تدريس اثبت وليس وفقا ملستوى التعليم يعقد 
كلما كان املتعلمون أكثر صعوبة يف تلقي الدرس ، سيجد اختصاصيو التوعية أيًضا صعوبة يف جلب 
 املتعلمني إىل أهداف التعلم املتوقعة.
 مشاكل يف امليدان
. وال يتفق كتاب التدريس املستخدم مع املناهج 1         
 .الدراسية السائدة
 ب التدريس. عدم تعظيم استخدام كت2













   
 
البحث ه. فرض   
وفقا لسوهارسيمي أريكونتو، الفرضيات هي إجابة مؤقتة ملشكلة البحث، حىت يتم إثباهتا من 
هي إجابة مؤقتة على صياغة البحوث، وهي صياغة مشاكل البحث  خالل البياانت املرتاكمة. الفرضيات
إن تعلم اللغة العربية بدون كتاب تعليمي مناسب سيخلق   24وقد مت التعبري عنها يف شكل أسئلة اجلملة.
جًوا تعليميًا سلبيًا ، ألنه بدون كتاب تعليمي يتوافق مع مستواه )وفًقا ملعايري تدريس الكتب( ، سيكون 
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كتاب املدرسي اللغة العربية على الطالب الصف 
ميدان 84السابع املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية   
 تقومي, والصحة, واملراجعة
تصميم  كتاب املدرسي اللغة العربية على الطالب 
الصف السابع املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية 
ميدان 84  





دون صعوبة يف فهم تعلم اللغة العربية. ولكن على العكس من ذلك، إذا كانت كتب اللغة الطالب جي
العربية املستخدمة تستويف ابلفعل معايري/معايري تدريس الكتب اليت حددهتا احلكومة، فإن ذلك سيسهل 
 على املتعلمني فهمها، حىت مع املعلمني. 
املدرسة  املتوقع أن الطالب للصف الثاين عشر مع تصميم هذا الكتاب تعليم اللغة العربية، ومن
ة( ارة قرأميكن تعلم اللغة العربية بشكل جيد، ليس فقط يف مهارات القراءة )مه الثناوية املهنية املعلوماتية










لثالثالباب ا  
 منهجية البحث
 ا. طرق البحث
اشتقاقيا طريقة كلمة أييت من اللغة اليواننية، أي ميتا يعين اجتاز وهودوس وهو ما يعين الطريق، 
أي الطريق للذهاب من خالل. لذا حرفيا الطريقة هي الطريقة الصحيحة للقيام ابألشياء. بينما يف اللغة 
يف اللغة العربية   24على أساليب معىن يف اندونيسيا هباسا.اإلجنليزية، ويسمى األسلوب الذي حيتوي 
تسمى الطريقة الثاريقة اليت تعين الطريق أو الطريق. وابملثل، وفقًا حملمود يونس، فإن ثريقا هي رحلة حياة 
وأشياء وطائفة وأساليب. لذلك ميكن استنتاج الطريقة هي العلم الذي يدرس أو يناقش طرق التدريس 
ومتيزه ، وضعفه ، والتوافق مع املواد واستخدامها. يف حني أن البحث هو العمل الذي يتم املختلفة ، 
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بشكل منهجي اتباع قواعد املنهجية مثل املراقبة بشكل منهجي ، والسيطرة عليها ، واستنادا إىل النظرية 
 29.القائمة وتعزيزها من قبل األعراض القائمة
معىن الطريقة أو الطريقة. تتطلب العملية طريقة أو كلمة األسلوب أييت من كلمة "ميتودوس" 
مساريسمى األساليب، األنشطة اليت يتم إجراؤها يف عملية تتطلب أسلوب. األسلوب هو واحد من 
متطلبات العلم ، ويتم اجلهد لتحقيق حقيقة العلم ابستخدام أساليب معينة تصل إىل حل املشكلة. يف 
مسي على عملية التفكري حلل املشكلة.  البحث هو وسيلة للعثور حني أن البحث هو إضفاء الطابع الر 
على احلقيقة أو حل مشكلة القيام به علميا. لذا فإن طريقة البحث هي الطريقة اليت يتم استخدامها حلل 
 31.املشكلة. يتم حل من خالل حتليل البياانت املرتاكمة
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للحصول على البياانت بغرض وحبسب الدرمادي، فإن طريقة البحث هي طريقة علمية 
استخدامات حمددة. الطريقة العلمية تعين أن النشاط البحثي يقوم على مسات علمية عقالنية وجتريبية 
 31.ومنهجية
. أنواع البحوث6  
نوع البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث والتطوير. طرق البحث والتطوير أو البحث 
إلنتاج منتج معني ، ومتابعة فعالية املنتج. البحث والتطوير  والتطوير هي أساليب البحث املستخدمة
)البحث والتطوير( هي عملية أو خطوات لتطوير منتج جديد أو حتسني املنتجات احلالية واخلاضعة 
  32للمساءلة. ميكن أن تكون هذه املنتجات على حد سواء األجهزة والربجميات.
طة املتعلقة إبنشاء أو اكتشاف أساليب البحث والتطوير هو مصطلح يستخدم لوصف األنش
ومنتجات / خدمات جديدة جديدة واستخدام املعرفة املكتشفة حديثًا لتلبية احتياجات السوق أو 
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 .الطلب. البحث والتطوير هو يف الواقع موجه إلجياد اجلدة والتميز يف إطار الفعالية والكفاءة واإلنتاجية
دائًما عن البحث النقي / األساسي على الرغم من أنه ال ميكن فصله لذلك ، يتم متييز البحث والتطوير 
 33ابلطبع عن البحث اخلالص / األساسي.
 . موقع البحث ووقته2
ميدان, يف الشارع منداال  84الباحث سيتم ىف الصف السلبع املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية 
، وهو من مارس 2119/2121اسي حىت . مت عقد وقت الدراسة يف الفصل الدر 11اتغوك بوغكار 
 .2121إىل أبريل 
ةوالعين اجلمع. 3  
هو: مععدد اجل  
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 84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية  سابعف الصا. مربون يقومون بتدريس دورات اللغة العربية يف ال
 مدان.
 مدان.  84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية  سابعف الصب. مجيع طالب ال
يف هذه الدراسة:                        نةوكانت العي   
مدان الذين  84املدرسة الثناوية املتواسطة حملمدية  سابعف الصعينة من املعلمني هم مربون من الا. 
 .يقومون بتدريس دورات اللغة العربية اليت تدرس بنشاط
 مدان.      84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية  سابعف الصطالب الب.  
. أدوات البحث8  
يف صياغة تقرير لنتائج البحوث، هناك أمران رئيسيان يؤثران على جودة نتائج البحث، ومها 
جودة أدوات البحث وجودة مجع البياانت. بشكل عام، األداة هي أداة ميكن استخدامها كأداة لقياس  





هو عدد من األسئلة املكتوبة اليت تستخدم للحصول على معلومات من  . اإلستطالعاستخدام استطالع
اجمليبني. وبعبارة أخرى االستطالع أو االستبيان هو أسلوب جلمع البياانت اليت يتم القيام هبا من خالل 
 ني لإلجابة.إعطاء جمموعة من األسئلة أو األسئلة املكتوبة إىل اجمليب
احملرز يف شكل قائمة  (likertليكري )يف هذا النوع من البحث االستطالع املستخدم هو مقياس 
مرجعية. األداة املستخدمة يف هذه الدراسة هي أداة خاصة مجعها الباحثون استنادا إىل املعايري القائمة 
ميدان  84احملمدية تواسطة املدرسة الثناوية امللتحليل كتب تدريس اللغة العربية للصف السابع 
املستخدمة من قبل اجمليبني يف تقييم وحتليل عينات من الكتب التدريسية. ويف الوقت نفسه، الختبار 
 تدريس الطالب هو االستبيان الذي قام بتوحيد احملاضرين اللغة العربية اخلرباء توحيد الكتاب.
. إجراءات تطوير البحوث0  
منوذج اإلجراء هو منوذج وصفي، يشري إىل اخلطوات اليت جيب اتباعها إلنتاج املنتج. يف هذا 





  منوذج تطوير أحد اخلرباء هو سوكيونو، واخلطوات هي على النحو التايل:
أن يبدأ البحث والتطوير ابإلمكاانت واملشاكل. وال ينبغي البحث عن  ا. اإلمكاانت واملشاكل. وميكن
بياانت عن املشاكل احملتملة من تلقاء نفسها، بل ينبغي االستناد إىل تقارير حبوث أشخاص آخرين أو 
 توثيق تقارير عن أنشطة التقارير الواردة من األفراد.
املشاكل على أهنا واقعية، فإن احلاجة التالية ب. مجع البياانت. ومبجرد أن ميكن إثبات اإلمكاانت و 
 حتتاج إىل مجع معلومات خمتلفة ميكن استخدامها كمادة للتخطيط.
ج. تصميم املنتج. نتائج سلسلة من البحوث األولية، ميكن أن تكون خطط عمل جديدة أو منتجات 
 .جديدة
اجلديدة أو املنتجات اجلديدة د. التحقق من صحة التصميم. عملية تقييم ما إذا كانت خطط العمل 
 جديرة ابالستخدام بشكل معقول من خالل طلب تقييمات اخلرباء ذوي اخلربة.





 سابعف الصطالب الو. حماكمة املنتج. يف هذه احلالة يقوم الباحثون ابختبار املنتج حول موضوع دراسة 
مدان ، وقد أجريت هذه التجربة ملعرفة نقاط الضعف والقصور يف  84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية 
 املنتج.
 .ز. مراجعات املنتج. إذا كان هناك نقص يف احلالة الفعلية ، يتم إصالح املنتج
 .تطوير هذا املنتج على اإلنتاجح. منتجات حمدودة. يف مصلحة االط اله النهائي ة، ستقتصر عملية 
. تقنيات مجع البياانت1  
والبياانت اليت مت احلصول عليها من هذا البحث هي بياانت نوعية. يتم تنفيذ إجراءات مجع 
 :البياانت على النحو التايل
مدان اليت مت  84املدرسة الثناوية املتواسطة حملمدية  سابعف الصا. مراعاة كتب تدريس اللغة العربية لل
 .وفقها للمنهج السائد





 ج. اختيار املواد التعليمية اليت ستكون حمتوى الكتاب التعليمي الذي سيتم تصميمه.
مستوى الصعوبة. د. تطوير املواد التعليمية حسب  
املدرسة  سابعف الصه. التقييم )االستجابة( واملراجعة اليت أجراها حماضر اللغة العربية واملعلم وطالب ال
 مدان. 84الثناوية املتواسطة حملمدية 
تقنيات حتليل البياانت .0  
يتم احلصول على البياانت يف وقت الحق يف التحليل. وابلنسبة للبياانت النوعية، سيكون 
التحليل ابستخدام التحليل الوصفي. وهو استعراض ومشورة من خرباء وخرباء يف وسائط اإلعالم وفقا 
اللغة  لإلجراءات املنفذة. املراحل األوىل من حبوث التطوير اليت أجريت من خالل مراقبة كتب تدريس
ميدان، واملرحلة التالية هي إعداد املواد  84العربية للصف الثامن املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية 
التعليمية وتصميم الكتب التعليمية. املرحلة األخرية هي احلكم. يتم التحقق من صحة هذا الكتاب العريب 





 التدريس. وبناء على هذه املراحل، فإنه سيتم ينتج عن الناتج النهائي للكتاب تدريس اللغة العربية يف
 ميدان.  84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية  السابع الصف
التحقق من صحة خرباء  يتم تعريف بياانت أهلية املنتج ، ويتم حتديدها من خالل حتليل نتائج
املواد ، وخرباء وسائل اإلعالم ، واختبار االستخدام من قبل املعلمني يعرفون الطالب. يتم حتليل نتائج 
 التحقق من صحة خرباء البياانت واخلرباء اإلعالميني وصفيًا. اخلطوات خطوة على النحو التايل:
 التالية:تغيري احلكم يف شكل نوعي ليكون كميًا مع األحكام  .1
 قيمه نقاط معايري
 ا 5 ممتاز
 ب 8 جيد
 ج 3 يكفي





 ه 1 تفتقر جدا
 
مبجرد مجع البياانت، قم حبساب متوسط النقاط ابستخدام الصيغة: .2  




درجة متوسيط لكل مكنون:  x 
عدد الدرجات         










 نظرة عامة على نتائج البحوث . أ
املهمة الرئيسية للمعلم هي تسهيل التعلم. لتحقيق هذه املهمة جيب أن يكون املعلمون قادرين 
على توفري جو تعليمي مثري لالهتمام يعين أن املعلمني حباجة إىل خلق جو تعليمي حيفز اهتمامات 
علمون كتبًا تعليمية تتناسب مع مستوى التعليم. اخلطوة األوىل يف الطالب يف التعلم. وينبغي أن يقدم امل
املدرسة هذه الدراسة هي تصميم كتب تدريس اللغة العربية وفقا الحتياجات طالب الصف السابع 
ميدان. يتم تكييف تصميم كتب تدريس اللغة العربية مع اخلطوط العريضة  84احملمدية وية املتواسطة الثنا
ميدان. ويف وقت  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثنااللغة العربية من الصف السابع  لربانمج تعليم





ة يشري إىل منهج واليت تستخدم كموارد تعليمية للطالب. الكتاب املرجعي هو كتاب لتعليم اللغة العربي
 ميدان يستخدم املناهج الدراسية. 84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناألن  2113عام 
بعد دراسة ومراقبة إجراءات وخطوات كتابة كتب تدريس اللغة العربية، وكذلك تكوين املواد 
الواردة يف كتب تدريس اللغة العربية اليت الحظها الباحثون، بدأ الباحث يف تصميم كتب اللغة العربية 
ملواد التعليمية اليت ميدان من خالل ترتيب ا 84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثنالطالب الصف السابع 
ميدان.  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثنامت ابتكارها وفًقا ملخطط برامج التعليم من الصف السابع 
من  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثنايف صنع كتب تدريس اللغة العربية لطالب الصف السابع 
احملمدية يف تعلم اللغة العربية وية املتواسطة ة الثنااملدرساملتوقع أن يسهل ميدان طالب الصف السابع 
وميكن أن توفر فهما جيدا وسهلة الفهم وذلك حلل أسئلة اللغة العربية الواردة يف تدريس اللغة العربية  
 ميدان. 84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناكتاب الصف السابع 
وبعد إعداد املواد التعليمية، فإن اخلطوة التالية هي إجراء اختبار معياري لألهلية يف شكل 





ها كمستجيب ومأل  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثنامكتوب موجه لطالب الصف السابع 
اجمليبون. هناك مزااي وعيوب وجدها الباحثون يف نشر االستطالع على املشاركني. ومن املزااي أن احلشوة 
سهلة وال تستغرق الكثري من الوقت مللئها، يف حني أن أحد العيوب هو أن املدعى عليه غالبًا ما ال 
من اجمليب. وتنقسم استخدام  يكون شاماًل يف اإلجابة حيث أن اجمليب يعطي إجابة غري شريفة أو الرد
 هذا االستطالع إىل اثنني:
احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثنا. نتيجة كتاب تدريس اللغة العربية املوحد للفصل السابع 1
 بناء على تقييم الطالب الذين سيستخدمون. 84
احملمدية ملتواسطة وية ااملدرسة الثنا. نتيجة كتاب تدريس اللغة العربية املوحد للفصل السابع 2
 للمحاضرين الذين هم من ذوي املهارات يف صنع كتب تدريس اللغة العربية. 84
من توحيد النتائج ميكن أن تكون معروفة من قبل الطالب 'استجابة وخبري يف تدريس اللغة 





لكل نقطة. يتم جتميع الدرجات املكتسبة وتصنيفها، مث يتم  8-1يف ورقة االستطالع مع جمموعة من 
 تقديرها يف املتوسط للحصول على بياانت استجابة ألهلية دفرت التدريس.
 ب. تصميم كتب تدريس اللغة العربية وفقًا ملخطط برانمج التعليم
وية املتواسطة املدرسة الثناالحتياجات طالب الصف السابع يتم تكييف إنشاء الكتب املدرسية 
 لتكون مرجعا يف التعلم وميكن حتقيق الكفاءة اليت مت إنشاؤها. 84احملمدية 
 84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناتسلسل املواد يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف السابع 
جمال تكييفها مع تسلسل الكفاءات األساسية وفقا ملخطط املناهج الدراسية برانمج التدريس الصف 
امليدانية. تسلسل الكتب املدرسية العربية للصف السابع  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناالسابع 
 ميدان هو كما يلي: 84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثنا






 املوضوع واملواضيع الفرعية  الكفاءات األساسية
حتديد أي كلمات وعبارات ومجل عربية  .1
كل من شفواي   الت َّْعرِْيُف اِبلن َّْفسِ  ذات صلة
 وكتابيا
قراءة أصوات احلروف والكلمات   .2
 والعبارات واجلمل من اللغة العربية املتعلقة
 الت َّْعرِْيُف اِبلن َّْفسِ 
فهم شكل الكلمات والعبارات واجلمل  .3
 الت َّْعرِْيُف اِبلن َّْفسِ  العربية املتعلقة
اكتشاف معىن أو مفهوم كلمة كلمة،  .8
 والعبارات واجلمل من اللغة العربية املتعلقة
 رِْيُف اِبلن َّْفسِ الت َّعْ 
 سِ الت َّْعرِْيُف اِبلن َّفْ مفردات حول املواضيع   -
 الت َّْعرِْيُف اِبلن َّْفسِ  حوار )حمادثة( حول -
 الت َّْعرِْيُف اِبلن َّْفسِ  قراءة النص حول -






إظهار أمثلة من التعبريات البسيطة  .5
الت َّْعرِْيُف  لإلعالن واالستفسار والرد على
فيما يتعلق ابلبنية النص الصحيح  اِبلن َّْفسِ 
 أو العناصر اللغوية يف السياق
ممارسة احلروف العربية والكلمات   .2
 والعبارات واجلمل املتعلقة ابملواضيع
 ْفسِ الت َّْعرِْيُف اِبلن َّ
الت َّْعرِْيُف  الكشف عن معلومات كتابية عن .4
يف جمموعة متنوعة من اهلياكل  اِبلن َّْفسِ 
 اللغوية البسيطة بشكل مناسب
الت َّْعرِْيُف  جتميع نص بسيط حول املواضيع .4






حتديد أي كلمات وعبارات ومجل عربية  .1
 كل من شفواي وكتابيا  بَ ْييِتْ  ذات صلة
قراءة أصوات احلروف والكلمات   .2
 والعبارات واجلمل من اللغة العربية املتعلقة
 بَ ْييِتْ 
فهم شكل الكلمات والعبارات واجلمل  .3
 بَ ْييِتْ  العربية املتعلقة
اكتشاف معىن أو مفهوم كلمة كلمة،  .8
 والعبارات واجلمل من اللغة العربية املتعلقة
 بَ ْييِتْ 
 إظهار أمثلة من التعبريات البسيطة .5
 بَ ْييِتْ مفردات حول املواضيع   -
 بَ ْييِتْ  حوار )حمادثة( حول -
 بَ ْييِتْ  قراءة النص حول -






فيما  بَ ْييِتْ  لإلعالن واالستفسار والرد على
يتعلق ابلبنية النص الصحيح أو العناصر 
 اللغوية يف السياق
ممارسة احلروف العربية والكلمات   .2
 بَ ْييِتْ  والعبارات واجلمل املتعلقة ابملواضيع
يف  بَ ْييِتْ  الكشف عن معلومات كتابية عن .4
جمموعة متنوعة من اهلياكل اللغوية البسيطة 
 بشكل مناسب
فيما  بَ ْييِتْ  جتميع نص بسيط حول املواضيع .4
 ص الصحيح والعناصر اللغويةيتعلق بنية الن





 كل من شفواي وكتابيا  اأْلُْسرَةُ  ذات صلة
 اأْلُْسرَةُ 
قراءة أصوات احلروف والكلمات والعبارات  .2
 اأْلُْسرَةُ  واجلمل من اللغة العربية املتعلقة
فهم شكل الكلمات والعبارات واجلمل  .3
 اأْلُْسرَةُ  العربية املتعلقة
اكتشاف معىن أو مفهوم كلمة كلمة،  .8
 املتعلقةوالعبارات واجلمل من اللغة العربية 
 اأْلُْسرَةُ 
إظهار أمثلة من التعبريات البسيطة لإلعالن  .5
فيما يتعلق  اأْلُْسرَةُ  واالستفسار والرد على
ابلبنية النص الصحيح أو العناصر اللغوية 
 اأْلُْسرَةُ  حوار )حمادثة( حول -
 اأْلُْسرَةُ  قراءة النص حول -







ممارسة احلروف العربية والكلمات والعبارات  .2
 اأْلُْسرَةُ  واجلمل املتعلقة ابملواضيع
 اأْلُْسرَةُ  كتابية عنالكشف عن معلومات   .4
يف جمموعة متنوعة من اهلياكل اللغوية 
 البسيطة بشكل مناسب
 اأْلُْسرَةُ  جتميع نص بسيط حول املواضيع .4
ص الصحيح والعناصر فيما يتعلق بنية الن
 اللغوية 
حتديد أي كلمات وعبارات ومجل عربية  .1
كل من شفواي  احْلَيَاُة اْليَ ْوِميَّة ذات صلة
 وكتابيا
 احْلَيَاُة اْليَ ْوِميَّةمفردات حول املواضيع   -
 احْلَيَاُة اْليَ ْوِميَّة حوار )حمادثة( حول -





قراءة أصوات احلروف والكلمات والعبارات  .2
احْلَيَاُة  واجلمل من اللغة العربية املتعلقة
 اْليَ ْوِميَّة
 فهم شكل الكلمات والعبارات واجلمل .3
 احْلَيَاُة اْليَ ْوِميَّة العربية املتعلقة
اكتشاف معىن أو مفهوم كلمة كلمة،  .8
 والعبارات واجلمل من اللغة العربية املتعلقة
 احْلَيَاُة اْليَ ْوِميَّة
إظهار أمثلة من التعبريات البسيطة لإلعالن  .5
فيما  احْلَيَاُة اْليَ ْوِميَّة واالستفسار والرد على
صحيح أو العناصر يتعلق ابلبنية النص ال
 احْلَيَاُة اْليَ ْوِميَّة اللغوية يف السياق







ممارسة احلروف العربية والكلمات والعبارات  .2
 احْلَيَاُة اْليَ ْوِميَّة واجلمل املتعلقة ابملواضيع
احْلَيَاُة  الكشف عن معلومات كتابية عن .4
يف جمموعة متنوعة من اهلياكل  اْليَ ْوِميَّة
 باللغوية البسيطة بشكل مناس
احْلَيَاُة  جتميع نص بسيط حول املواضيع .4
ص الصحيح فيما يتعلق بنية الن اْليَ ْوِميَّة
 والعناصر اللغوية 
حتديد أي كلمات وعبارات ومجل عربية  .1
  كل من شفواي وكتابيا  اأْلَْلَوانُ  ذات صلة
قراءة أصوات احلروف والكلمات والعبارات  .2
 اأْلَْلَوانُ  واجلمل من اللغة العربية املتعلقة
 اأْلَْلَوانُ  مفردات حول املواضيع  -
 اأْلَْلَوانُ  حوار )حمادثة( حول -
 اأْلَْلَوانُ  قراءة النص حول -





فهم شكل الكلمات والعبارات واجلمل  .3
 اأْلَْلَوانُ  العربية املتعلقة
اكتشاف معىن أو مفهوم كلمة كلمة،  .8
 والعبارات واجلمل من اللغة العربية املتعلقة
 اأْلَْلَوانُ 
إظهار أمثلة من التعبريات البسيطة لإلعالن  .5
فيما يتعلق  اأْلَْلَوانُ  واالستفسار والرد على
ابلبنية النص الصحيح أو العناصر اللغوية 
 يف السياق
لعبارات ممارسة احلروف العربية والكلمات وا .2
 اأْلَْلَوانُ  واجلمل املتعلقة ابملواضيع






يف جمموعة متنوعة من اهلياكل اللغوية 
 البسيطة بشكل مناسب
 اأْلَْلَوانُ  جتميع نص بسيط حول املواضيع .4
فيما يتعلق بنية النص الصحيح والعناصر 
 اللغوية وفقا ل
حتديد أي كلمات وعبارات ومجل عربية  .1
 كل من شفواي وكتابيا  اْلُعنْ َوانُ  ذات صلة
قراءة أصوات احلروف والكلمات والعبارات  .2
 اْلُعنْ َوانُ  املتعلقةواجلمل من اللغة العربية 
فهم شكل الكلمات والعبارات واجلمل  .3
 اْلُعنْ َوانُ  العربية املتعلقة
اكتشاف معىن أو مفهوم كلمة كلمة،  .8
 اْلُعنْ َوانُ مفردات حول املواضيع   -
 اْلُعنْ َوانُ  حوار )حمادثة( حول -
 اْلُعنْ َوانُ  قراءة النص حول -






 والعبارات واجلمل من اللغة العربية املتعلقة
 اْلُعنْ َوانُ 
إظهار أمثلة من التعبريات البسيطة لإلعالن  .5
فيما يتعلق  اْلُعنْ َوانُ  واالستفسار والرد على
ابلبنية النص الصحيح أو العناصر اللغوية 
 يف السياق
ممارسة احلروف العربية والكلمات والعبارات  .2
 اْلُعنْ َوانُ  واجلمل املتعلقة ابملواضيع
 اْلُعنْ َوانُ  الكشف عن معلومات كتابية عن .4
يف جمموعة متنوعة من اهلياكل اللغوية 
 البسيطة بشكل مناسب





ص الصحيح والعناصر فيما يتعلق بنية الن
 اللغوية 
 
 84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناكتب عربية موحدة تستند إىل الطالب 'الصف السابع ج.  
 84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناتوحيد جدوى تدريس اللغة العربية للطالب يف الصف السابع 
وية املدرسة الثنايتم لتوحيد اخلرباء، وهو حماضر يف كتب تدريس اللغة العربية وطالب الصف السابع 
جميبا تتكون من شخص حماضر من خرباء تدريس الكتب  84مع ما جمموعه  84احملمدية املتواسطة 
سنوات التدريس واخلربة الصف السابع طالب  5و  املاجْيْسِترْي العربية مع احلد األدىن من التعليم اخللفية 
 . 84وية املتواسطة املدرسة الثنا
= أقل  2= ضعيف جداً،  1أي موضوع مت حتليله يعطى استجابة قائمة مرجعية مع ترتيب احلكم: 





يتم . بعد مجع البياانت ويف احلساب 5-1نتيجة التوحيد القياسي مع نطاق التحقق من الصحة 
احلصول على قيمة التحقق من الصحة. تستنتج قيمة التحقق من الصحة هذه ما إذا كان دفرت التدريس 
81(. 1صاحلًا أم غري صاحل. هنا قيمة التحقق من صحة كتاب التدريس: ) 1-51 = هو صاحل جدا  1
=  3125-2151(. 3= غري صاحل وال حاجة إىل مراجعة، ) 8,11-3122(. 2وال حتتاج إىل مراجعة، )
(. 5= جيب مراجعة جزء غري صاحل من احملتوايت، ) 2151-1142(. 8صاحل وحيتاج إىل مراجعة، )
11  = غري صاحل وحيتاج إىل مراجعة إمجالية. 1145 - 1
وية املتواسطة املدرسة الثناتوحيد الكتب العربية وفقا الحتياجات طالب الصف السابع  .6
 اء يف كتب تدريس اللغة العربية.وفقا حملاضرين من اخلب  84احملمدية 
املنتجات اليت مت تقدميها إىل اخلرباء يف املوضوع هي مواد التدريس. وفيما يلي عرض وصفي لنتائج 
اجستري حول تطوير املنتج املقدم من امل هارون الرشيد الدكتورادية من قبل املصادقة على الدروس امل





 هارون الرشيد الدكتورنتائج دراسة التحقق من صحة اخلباء املادية اليت أجراها  -2اجلدول 
 اجستريامل
 نقاط احلبوب تقييم الرَّْقم
 5 مطابقة التقييم مع املواد . أ أهلية احملتوى 1
 8 مطابقة املفردات مع املواد  . ب
 5 مطابقة احملتوى الحتياجات الطالب  . ج
 8 الكفاءات األساسيةمطابقة املواد مع  . د
 8 يشمل أربعة املهرة . ه
 5 وضوح املعلومات . أ اللغوي 2
 8 االمتثال للقواعد اإلندونيسية . ب
اللغات اليت يتحدث هبا يف وصف    . ج







يتم فهم لغة سهلة يف كتاب التدريس  . د  
 وفقا
8 
 8 كفاءة وفعالية استخدام اللغة . ه  
عناصر التخطيط على الغالف مظهر  . أ تصميم الغالف 3
 وفقال
5 
اخلطوط املستخدمة هي جذابة وسهلة   . ب  
 القراءة
5 
عدم استخدام تركيبات كثرية جدا من  . ج  
 احلروف
5 
 8 مطابقة احلجم مع حمتوى كتاب التدريسد.   
 8,8 درجة =
قيمة ومتوسط نتيجة التحقق من صحة كتاب تعليم اللغة العربية وفقا الحتياجات طالب الصف 
وفقا حملاضر خرباء اإلعالم أو املواد املوجودة يف نطاق  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناالسابع 
وية املدرسة الثنا، وهو ما يعين على أساس توحيد تعليم كتب اللغة العربية للفصل السابع 3122-8،11





وية املتواسطة املدرسة الثناتوحيد الكتب العربية وفقا الحتياجات طالب الصف السابع . 2
 وفقا للطالب اجمليبني. 84احملمدية 
املدرسة ابع بناء على نتائج توحيد الطالب لتعليم اللغة العربية كتب لتدريس طالب الصف الس
، 8125حصل متوسط نتيجة نطاق التوحيد، من بني أمور أخرى: الفائدة  84احملمدية وية املتواسطة الثنا
. بناء على نتائج جدولة بياانت الطالب متوسط نتائج تقييم كتاب التدريس 8121، واللغة 8138املادة 
 ملخصة يف اجلدول أدانه:
اللغة العربية وفقا الحتياجات طالب الصف السابع النتائج موحدة كتب تعليم  3اجلدول 
 ميدان وفقا للمستجيبني 84املدرسة الثناوية املتواسطة احملمدية 
 نقاط احلبوب تقييم الرَّْقم
 8,3 وجهة نظر هذا الكتاب التعليمي مثرية لالهتمام . أ اهتمام 1







ابستخدام هذا الكتاب التعليمي ميكن أن جتعل تعلم    . ج
 اللغة العربية غري ممل
8,5 
 8,3 مع الرسم التوضيحي ميكن أن تعطي الدافع لتعلم املواد . د
 8,2 برفقته )اخلط( سهل جدا لقراءة اجلملة العربية . ه
تقدمي املواد يف هذا الكتاب التعليمي ابللغة العربية يتعلق  . أ املواد 2
 ابحلياة اليومية
8,8 
 8,5 املواد املعروضة يف هذا الكتاب سهلة الفهم . ب
يف هذا الكتاب العريب، هناك عدة أقسام للعثور على    . ج
 مفهومي اخلاص.
8,5 
د. عرض املادة يف هذا الكتاب التعليمي يشجعين على 
 مناقشة مع صديق آخر
 
8,2 
تقييمي ميكنه  حيتوي هذا الكتاب التعليمي على اختباره. 
 اختبار مدى فهمي للمادة يف الكتاب
8,2 
الكتاب التعليمي  اجلمل والفقرات املستخدمة يف هذا . أ اللغة 3
 واضحة ومفهومة
8,8 
اللغة املستخدمة يف كتب تدريس اللغة العربية بسيطة   . ب
  وسهلة الفهم
8,5 
املفردات املستخدمة يف هذا الكتاب التعليمي ابللغة  . ج






 8,8 درجة =
 
املدرسة قيمة ومتوسط املصادقة على الكتب العربية وفقا الحتياجات طالب الصف السابع 
81وفقا للطالب اجمليبني هي يف جمموعة من  84احملمدية وية املتواسطة الثنا 1-51 ، وهو ما يعين 1
لديه  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناعلى أساس توحيد تدريس الكتب العربية للفصل السابع 












 اخلالصة  . أ
 ميكن استنتاج ما يلي:واستناداً إىل نتائج هذه الدراسة 
املدرسة هذا البحث والتطوير ينتج منتج يف شكل كتب تدريس اللغة العربية للفصل السابع  .1
ميدان. وفيما يلي اخلطوات اليت مت تنفيذها إلنتاج كتاب لتعليم  84احملمدية وية املتواسطة الثنا
 اللغة العربية للفصل السابع:
 العربية الفئة السابعة التعلماخلطوط العريضة لربامج مرحلة دراسة  . أ
 املرحلة قراءة الكتاب املصدر  . ب
 اخلطوط العريضة لربامج التعلمترتيب مادة التدريس كتاب وفقا ل  . ج





 مراجعة كتاب التدريس . ه
 مواد فرعية، وهي: 2املادة يف كتاب التدريس تتكون من 
َلحَواُن,  ِميَّة, األح َيَاُةالحيَ وح َرُة.احلح ُسح , األح ِس, بَ يحيِتح فح عحرِيحُف ابلن َّ َوان , الت َّ  الحُعن ح
يف كل مادة سيطلب من الطالب أن يشاركوا بنشاط يف التعلم. كما مت جتهيز كتاب التدريس مع 
 أسئلة التدريب على كل درس فرعي للتقييم.
د إىل اخلبري. وقدم نتيجة التصديق على كتب تدريس اللغة العربية هي طلب املصادقة على املوا. 2
ُصحِ ي. استنادا إىل التحقق من صحة اخلرباء املواد، بعد حتويلها مع جدول 
الباحث لألداة استبياانً إىل امل
مما يعين أنه مثري  818مقياس مثالرت، ميكن أن يكون معروفا نتيجة التحقق من صحة اخلرباء املواد من 





 املدرسة اإلسالمية املتواسطة. بناء على نتائج التقييم من اجمليبني وهي الصف السابع طالب من 3
، مث حصلت على النتائج 3على املنتجات اليت وضعتها الباحثني كما ذكر يف اجلدول. 84احملمدية 
 تعليمية ال حتتاج إىل مراجعة بعد اآلن.٪ وهو ما يعين مثرية جدا لالهتمام، وممكن جدا، واملواد ال41
 اآلاثر . ب
 واآلاثر املرتتبة على هذا البحث والتطوير هي:
نتائج التصميم  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناتعليم اللغة العربية كتب الصف السابع  .1
، 84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناميكن استخدامها يف اللغة العربية تعلم الطبقة السابع 
 وذلك ألن املواد يتم تطبيقها وفقا للصف السابع اللغة العربية منهج اإلعدادية احملمدية.
ميكن أن  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناتعليم اللغة العربية كتب الصف السابع  .2
وية املدرسة الثناتخدمه تساعد املعلمني يف تقدمي مواد اللغة العربية وفقا للمنهج الذي يس





أيضا جذب اهتمام الطالب ودوافعهم ملتابعة أنشطة تعلم اللغة  84احملمدية املتواسطة 
ب من خالل العربية. وهو يستند إىل مالحظة الكتاب وأيضا وفقا لتعليقات املعلمني والطال
 االختبارات اليت قدمها الباحثون.
 االقرتاحات  . ج
 واستنادا إىل نتائج هذا البحث والتطوير، ميكن اقرتاح ما يلي:
من املتوقع  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثناتعليم اللغة العربية كتب الصف السابع  .1
السهل على الطالب فهم أن تستخدم نتائج التصميم لتعلم اللغة العربية حبيث جتعل من 
 املواد اليت مت تقدميها.
نظرا لنتائج البحث والتطوير ميكن أن توفر فوائد للتعلم ، فإنه من املستحسن للمعلمني  .2
لتطوير هذا املنتج مع تغطية أوسع أو مع مواد أخرى ، حىت يف مواضيع أخرى يف وقت 
 الحق.





وية املدرسة الثنااجة إىل مزيد من تطوير كتب تدريس اللغة العربية للفصل السابع احل .8
وية املدرسة الثنالتحسني نوعية تعلم اللغة العربية يف الصف السابع  84احملمدية املتواسطة 
 .84احملمدية املتواسطة 
 . حدود الكتاب املدرسيد
 الكتاب التدريس هي كما يلي: هذا الكتاب التعليمي له بعض القيود. القيود يف هذا
املدرسة طالبًا من الصف السابع  84ينطبق هذا البحث فقط على موضوع البحث ل   .1
 .84احملمدية وية املتواسطة الثنا
صممها  84احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثنااللغة العربية تدريس كتب للفصل السابع  .2
 هنائية.الباحثون أنتجت حمدودة فقط من أجل أطروحة 
احملمدية وية املتواسطة املدرسة الثنايف البحث والتطوير من الكتب العربية للفصل السابع   .3
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